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いる｡ 今日最も広 くおこなわれているのはサイジング (Sizing) とテンパ リング (Temper-
ing)である｡ 前報においてわれわれはファイバーボー ドの性質向上のため,その製造時に合成
樹脂によるサ イジングをおこなった｡その結果得られたファイバーボー ドは常態韓の強度を着









a.市販の ファイバ-求- ド:日本 -- ドボ- ド製 の厚さ 3.5mm テンパ-されたもの
(T)及び標準品 (S)の2種類を用いた｡
b.試作ファイバーボ- ド:前報の実験で試作 したファイバーボー ドを用いた｡ ボー ド番号
A～L 及びT～Wを用いた｡ No.A～Gは Phenol樹脂*40/o'を添加し,硫厳で pH をそ
れぞれ9-3に調節して SizingL,No.Ⅰ-Lは樹指を添加せず pH だけをそれぞれ6-3
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